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Dansk historisk Fællesforening 
Årsmøde i Tønder 26.-28. august 1966
D E H ISTO R ISK E SAM FUNDS SEK TIO N SM Ø D E 
blev afholdt på H otel Tønderhus d. 26. august kl. 16-18.
1. Oprettelse af sektion for de amtshistoriske samfund.
F orm anden  redegjorde ko rt for baggrunden  fo r den  skitse, der var udsend t inden 
m ødet og næ vnede som  to  vanskeligheder ved sagen hensynet til enheden  i F æ lles­
fo ren ingen  og hensynet til de m edlem m er, der så at sige blev til rest ved ikke 
at væ re m edlem  af nogen sektion.
D er blev frem sat positive udtalelser fra  lek tor F. M ichelsen , P ræ stø  am t, s ta ­
tionsfo rstander K aster, Ø stjysk H jem stavnsforen ing , landark ivar Peter K r. Iversen, 
Sønderjylland, redak tø r V erner H ansen, L o lland-F alster, fø rste læ rer E sbern Jesper­
sen, R ingkøbing am t, første læ rer H . K . K ristensen, R ibe am t, overb ib lio tekar A age  
B onde, V iborg  am t og m useum sdirek tør Jørgen Paulsen, F rederiksborg  am t.
O verb ib lio tekar Johs. E . Tang K ristensen, A alborg  am t, var også positivt indstil­
let, m en m ente, a t der på  et eller andet tid spunk t ville blive behov for flere  penge 
til arbejdet.
R edak tø r V erner H ansen  m ente ikke m an  burde væ re betæ nkelig  af den grund. 
M an  kunne  godt sæ tte kon tingen te t op uden  at risikere m edlem sfrafald .
A m tslæ ge, d r. Jakob Jakobsen, Vejle am t, sagde at økonom ien  var en  væsentlig 
ting og at sta tss tø tten  burde  væ re stø rre . H an  var glad fo r den  m åde hvo rp å  F æ l­
lesforeningen h id til havde varetaget sam fundenes interesser.
F orm anden  takkede fo r V erner H ansens ord . K on tingen te t var m ange steder alt 
fo r lavt.
O verlæ rer O. W arthoe-H ansen, R anders am t, var stæ rk t i tvivl om , hvorv id t der 
egentlig  fo re lå  nogen grund til a t danne en speciel sektion.
A rk ivar H ans H . W orsøe, S am fundet fo r dansk  G enealog i og Personalh isto rie , 
spurgte om , hvem  der kunne blive m edlem m er a f en  kom m ende sektion. V ar det 
ikke naturlig t, om  de selskaber og foren inger, som  på  deltagerlisten  står op fø rt 
sam m en m ed sam fundene, også kunne væ re m ed?
L ek to r Å g e  F asm er B lom berg, F yns stift, syntes sek tionstanken  var god, m en 
D H F ’s styrelse m åtte  også have plads til rep ræ sen ta tion  fo r den  sidste g ruppe m ed­
lem m er, der ikke var kny tte t til nogen sektion.
F orm anden  svarede, at der ved sek tionsdannelsen  næ rm est kun  var tæ nk t på 
am tssam fundene, m en at spørgsm ålet m åtte  drøftes i et udvalg.
O verb ib lio tekar A age B onde  m ente a t fo r eksem pel H isto risk  S am fund  for Als 
og Sundeved m åtte  betragtes som  et am tssam fund .
A rk itek t Sven  Fritz, Ø stjysk H jem stavnsforen ing , foreslog a t ark ivar W orsøe 
blev m edlem  af de t udvalg , der skal arbejde videre m ed sagen.
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F orm anden  konk luderede , at der var positiv stem ning fo r forslaget. D et m å  nu 
behandles i et udvalg  og d erefter af D H F 's  styrelse, således a t et endeligt forslag  
kan  sendes til hø ring  hos am tssam fundene inden  næ ste årsm øde. P å  dette  vil så 
de t endelige forslag  og de derm ed  følgende æ ndringer i Fæ llesforeningens love 
kunne finde sted.
D er blev d erp å  nedsat et udvalg  bestående a f den  nye fo rm and , rigsark ivar 
H v id tfeld t, landsark ivar Iversen, red ak tø r V erner H ansen , ark ivar W orsøe og a r­
k ivar P range.
2. Udgivelsen af et historisk billedværk.
L andsark ivar P eter K r. Iversen  redegjorde fo r den henvendelse der er re tte t til 
am tssam fundene. P lanen  om fa tte r nu 4 b ind  og de budgetterede udgifter er rev i­
deret, så der nu  er en stø rre  m argin. Sam tidig h a r m an  bedt sam fundene om  et 
endelig t tilsagn m ed  hensyn  til startkap ita l, og m an  h a r fåe t positivt svar fra  R ibe 
og Vejle am ter, Østjysk H jem stavnsforen ing  og Sønderjy lland. Spørgsm ålet er nu, 
h vo rd an  de øvrige sam fund  stiller sig.
R edak tø r V erner H ansen  m eddelte at L o lland-F alster gik ind fo r p lanen . Som 
forslaget nu er, skal et eventuelt overskud deles i fo rho ld  til sam fundenes m ed­
lem stal. D et ville væ re ønskeligt, om  der også kunne tages hensyn  til hvor m ange 
eksem plarer a f  bogen, som  de enkelte sam fund  solgte.
F orm anden  svarede at det var svæ rt at lave en sådan  præ m ieringsordn ing , m en 
at udvalget gerne ville overveje sagen påny.
E kspeditionssekretæ r O lav C hristensen, Sønderjy lland, foreslog en fo rdeling  med 
halvdelen  a f beløbet e fte r m edlem stal og den anden  halvdel efter salg.
O verinspektør G unner R asm ussen, A arhus Stift, spurgte om  sam fundene eller 
Fæ llesforen ingen  skal ud fø re  ekspeditionsarbejdet og salgsagitationen.
F orm anden  svarede, a t der form entlig  ville blive tale om  aktiv itet på begge 
fron ter.
O verlæ rer O. W arthoe-H ansen  m eddelte at hans sam fund  var gået ind for p la ­
nen, og h an  ville gerne stø tte V erner H ansens forslag  om  fordelingen.
O verb ib lio tekar Johs. E . Tang K ristensen  m ente ikke at H jø rring  am t var m eget 
s tem t fo r p lanen , og han  var selv betæ nkelig, da  han  ikke troede  p å  så sto rt et 
salg.
B iblio tekar Jens A . N ielsen , Sorø am t, havde sym pati fo r p lanen , m en m ente der 
var et økonom isk  problem .
L ek to r F. M ichelsen  kunne også give positivt tilsagn.
M useum sd irek tø r Jørgen P aulsen  og p rofessor R oar S kovm and , D H F , m ente ikke 
d er var g rund  til at næ re økonom iske betæ nkeligheder.
S parekassed irek tør K . G. Kaaber, H olbæ k am t, havde ingen indvendinger m od 
p lanen  og spurgte, om  der ville blive foretaget en salgsanalyse.
F ø rste læ rer E sbern Jespersen  fand t ikke, at pengene var noget problem . 
L andsark ivar P eter K r. Iversen  m indede om , at b illedvæ rket sikkert ville give 
m ange nye m ed lem m er til sam fundene. D et sønderjyske væ rk havde således givet 
8 -9 0 0 0  m edlem m er. D et var i ø jeblikket tanken , at salget skulle fo regå fra  en fæ l­
les cen tral, m en det m åtte  overvejes grundigt. D et var næ ppe m ulig t a t fo retage 
en  m arkedsanalyse, m en der var ikke tvivl om , at der ville være sto r interesse 
fo r et sådan t væ rk.
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O verb ib lio tekar A age  B onde  spurgte om  sagen kunne strande, hvis et p a r sam ­
fund  ikke ville væ re m ed.
F orm anden  svarede, at det var ikke det afgørende, hvis b lo t det økonom iske 
grundlag  var til stede. M an ønsker nu svar snarest fra  de sam fund , der endnu  
ikke h a r u d ta lt sig.
3. Eventuelt.
R edak tø r V erner H ansen  m ente m an  burde  d røfte , hvo rd an  m an skaffer nye m ed­
lem m er, især unge. I den  forbindelse var de t a f betydning  at m odern isere  å rbø ­
gerne; m ange havde triste om slag. N å r L o lland-F alster årbogen  udkom m er har 
m an  en indm eldelsesblanket i aviserne, og det h a r hvert å r givet m indst 2 5 -3 0  nye 
m edlem m er.
F orm anden  understregede, at det var et cen tra lt p roblem . D er m å m ed m ellem ­
rum  gøres et bevidst arbejde fo r m edlem stilgang og sæ rpublikationer er vigtige. 
Som  eksem pel kunne  nævnes H isto risk  S am fund  fo r Sønderjy lland der i 1942 
havde 700 m edlem m er og i dag ca. 2900.
L andsark ivar P eter K r. Iversen  syntes at det var nem m ere at få  ungdom m en 
m ed nu, m en det var vanskeligt at få ko n tak t m ed arbejderkredse. H an  så gerne 
V erner H ansen  indlede en drøftelse herom . Som  et eksem pel til efterfølgelse rede­
gjorde han  i øvrigt fo r det arbejde der gøres fo r at bevare gam le huse i T ønder 
am t. S am fundets tillidsm æ nd reg istrerer de pågæ ldende ejendom m e, der derefter 
fo tograferes a f en lokalh isto risk  fo toklub, der arbejder gratis m od at få  m ateria le­
udgifterne dæ kket.
F ørste læ rer H . .K  K ristensen  m ente ikke årbøgernes forside betød  noget, det 
var indholdet, der talte . H an  spurgte om  der ikke k an  gøres noget fo r økonom isk 
a t hjæ lpe de ejere a f fredede bygninger, som  ikke h a r  råd  til at vedligeholde 
husene. D er var her e t aldeles urim elig t forho ld .
R edakø r V erner H ansen  ville ikke gå m ed  til a t årbøgernes udseende var uden 
betydning. A lt andet æ ndres, så sam fundene m å ikke stivne. V il m an  have nye 
kredse i tale, m å m an præ sentere  noget, der ser godt ud.
F ørste læ rer E sbern Jespersen  ville gerne se eksem pler på  gode og dårlige årbøger.
F orm anden  svarede at m an tidligere havde ha ft en årbogsgennem gang, m en at 
m an eventuelt kunne tage det op på næste årsm øde.
G årde je r C ornelius Schm id t, Sønderjy lland, sagde a t det ville væ re en  hjæ lp for 
m ange ejere a f fredede huse, hvis det ikke var så dy rt at b rand fo rsik re  bygnin­
ger m ed strå tag . D H F  kunne muligvis ud re tte  noget her.
F ørste læ rer O. W arthoe-H ansen  næ vnede, at R anders A m ts A arbog  sidste år 
havde ha ft e t fo tografisk  sm udsom slag, og løssalget var det år blevet fordoblet.
A m tslæ ge dr. Jakob Jakobsen  så gerne en sagkyndig tage årbøgerne op til be­
døm m else -  også hvad  indholdet angår.
R E PR Æ SE N T A N T M Ø D E T
R epræ sen tan tm ødet blev afho ld t på H otel T ønderhus d. 27. august kl. 10 -12 .30 . 
Følgende foren inger og institu tioner var repræ senteret:
D e h istoriske sam fund  og foren inger for: F rederiksborg  am t, F yns stift, H olbæ k 
og K øbenhavns am ter, L o lland-F alster, R anders, R ibe og R ingkøbing  am ter, Søn­
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derjy lland, Sorø, T histed , Vejle og V iborg  am ter, Ø stjysk H jem stavnsforen ing , K ø ­
benhavn , A ls og Sundeved sam t Søllerød. D esuden  L andsfo ren ingen  fo r H jem - 
stavnskultur, S am fundet fo r dansk  G enealog i og Personalh isto rie , D ansk  H isto rie ­
læ rerforen ing , R igsarkivet, L andsark iverne  fo r Fyn , N ørre jy lland , Sjæ lland og Søn­
derjy lland , E rhvervsark ivet, K øbenhavns S tadsarkiv, D et danske Sprog- og L itte ­
ratu rse lskab , U dgiverselskabet fo r D anm arks nyeste H istorie, In s titu t fo r dansk 
Skolehistorie, D ansk  Folkem indesam ling , M atrike ld irek to ra te t, D et kongelige Bi­
b lio tek , Søllerød K om m uneb ib lio teker, H ern ing  byråd , de by- og egnshistoriske a r­
kiver for: E belto ft, Esbjerg, Fåborg , G rindsted , H aderslev , H elsingør, H ern ing , K a ­
lundborg , K orsø r, M idtsjæ lland, N æ stved, O dder, Slagelse, V arde, V iborg, A aben- 
rå , sam t i alt 54 m useer.
E fte r a t dom m er W orsaae, V ord ingborg  M useum , var valgt til d irigent, gav han  
o rde t til fo rm anden , rig sark ivar dr. Johan  H vid tfeld t, som  ud ta lte  m indeo rd  over 
rigsan tikvar, professor, d r. Johannes B røndsted , rigsarkivar, d r. A xel L invald, a r­
k ivar H ans E llekilde og konservato r A xel C hristensen.
F o rm an d en  re ttede  dere fte r en tak  til H isto risk  S am fund  fo r Sønderjy lland ikke 
m indst fo r de t hefte  af Sønderjysk M ånedsskrift, som  var lavet i an ledn ing  af års­
m ødet og udsend t til m ødets deltagere. T akken  blev adresseret til sam fundets fo r­
m and, generalkonsul, professor dr. T roels F ink  og m ånedsskrifte ts red ak tø r cand. 
polit. fru  Inger B jørn Svensson.
L igesom  sidste å r  aflagde fo rm anden  en  m undtlig  beretn ing, hvis hovedpunk ter 
i dup likere t stand  var uddelt til rep ræ sen tan terne  inden m ødet.
N y e  m ed lem m er. D e t sam lede m edlem stal er steget m ed 6, og jeg h a r den  glæde 
at byde velkom m en til:
In s titu t fo r D ansk  Skolehistorie.
H era ld isk  Selskab.
H isto risk -topografisk  Selskab fo r G en to fte  K om m une.
Sorø A m ts M useum .
L okalh isto risk  A rk iv  fo r K orsø r og O m egn.
F oren ingen  a f  h isto rie læ rere ved Sem inarierne.
Sam fundet fo r dansk  G enealogi og Personalh isto rie .
F æ llesforen ingen  udgøres nu af 36 am tssam fund  m. m ., 111 m useer, 82 arkiver, 
b ib lio teker m . m . sam t 16 by- og am tsråd .
D H F ’s styrelse. S tyrelsen h a r konstitueret sig på sam m e m åde som  foregående år 
m ed professor, dr. S kovm and som  næ stform and , m useum sd irek tø r O xenvad som  
red ak tø r, overlæ rer W arthoe-H ansen  som  kasserer og ark ivar P range som  sekretæ r.
S ta tstilskud  til a m tssa m fu n d  og D H F . M inisteriet fo r ku ltu relle  anliggender har 
i å r ud d e lt 36.900 kr. til de lokalh istoriske sam fund . B eløbene v arierer fra  2500 
kr. til 1200 k r. Seksten sam fund  h a r 1500 kr. eller derover, syv h a r fåe t over 
2000 kr. Sidste år var den  sam lede bevilling på 34.000 kr. Fæ llesforen ingen  h a r 
fra  K u ltu rm in iste rie t og U ndervisningsm inisteriet i alt m odtaget 17.700 kr. H era f 
er 1600 k r. fø rste  del a f en  tre-årig  bevilling til konsu len tv irksom heden , 3200 kr. 
anden  del a f en  ligeledes tre-årig  bevilling til trykn ing  a f institu tionsberetn inger. 
D er er g rund  til a t væ re taknem m elig  fo r disse beløb, der er en betingelse fo r 
foren ingens o m fattende aktivitet.
K ursus fo r  lærere i a ftenhø jsko len . I dagene 1 .-4 . august hold tes på  Snoghøj
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Folkehøjskole et kursus m ed  titlen: D et fo rvandlede D an m ark  — Landsplanlæ gnings- 
p rob lem er p å  h istorisk  baggrund . D e 5 fo red rag  -  sam t ekskursion  og g ruppear­
bejde -  havde sam let om kring  30 deltagere. K urse t blev på  fo rtrin lig  m åde ledet 
a f p rofessor, d r. R oar Skovm and og b land t de øvrige m edvirkende kan  nævnes 
den  franske professor E rica  Sim on. Styrelsen h a r endvidere d rø fte t m uligheden  af 
a t a rrangere  aftenkurser, der skulle stræ kke sig gennem  en hel v in ter, og det er 
m uligt, at dette arbejde kan  tages op i e fte rå re t 1967.
K onsu len tv irksom heden . A ntalle t a f henvendelser h a r i å r væ ret 16. D et er m in ­
dre end i de t fo regående år, m en  adskillige af de opgaver, der er stillet konsu­
lenten, h a r væ ret bade kvalificerede og tidkræ vende, idet der h a r væ ret tale om  
gennem læ sning a f og udarbejdelse  a f udtalelser om  m anusk rip ter til købstadsh i­
sto rier sam t kirke- og skolehistoriske væ rker. A rbejdet h a r som  i de foregående år 
væ ret u d fø rt a f overb ib lio tekar A age B onde, V iborg. V i h a r i å r fåe t en tre-årig  
bevilling til dette  p å  1600 kr. om  året.
F ortid  og N u tid . D er er som  sæ dvanlig udsend t to  hefter, nem lig b ind X X II 
hefte  7 og b ind  X X III hefte  1. A n talle t a f abonnen te r er ca. 460.
D H F s håndbøger. Siden sidste årsm øde er udsendt Ib  K ejlbo: K artog rafi sam t 
et ny t oplag — det 3. — af H erlu f N ielsen: K ronologi. Iø rn  P iøs bog om  fo lke­
m indeforskn ingen  er ved a t blive ren tryk t, K ris tian  H alds om  stednavne er under 
opsæ tning. P oul R asm ussens m anusk rip t om  m ål og vægt er afleveret og kan  gå 
til opsæ tning, og A nders Bæksteds ventes afleveret om  få  m åneder. D et re t store 
salg a f disse bøger v idner om  et betydeligt behov fo r h isto risk  viden. Salget af 
håndbøger h a r de t sidste å r været: P range: H era ld ik  og H istorie  157 stk. H erlu f 
N ielsen: K ronologi 283, G alster: M ønt 739 og E ller Ikonografi 1110 stk.
A n d re  publikationer. H åndbog  fo r danske L okalh isto rikere  er blevet udsend t i 
fo to teknisk  op tryk  og halvdelen  a f oplaget er solgt; desuden  er en  ræ kke artik ler, 
der står i nu  udsolgte h e fte r a f F o rtid  og N u tid  u n d er genoptryk. D et redak tio ­
nelle arbejde vedrø rende D anske H isto rikere  er afslu tte t, og en stor del a f bogen 
er sat op. D er er g rund  til at takke  H . K . K ristensen, fo rd i h an  h a r villet påtage 
sig det vanskelige og tidkræ vende arbejde m ed at gøre denne bog fæ rdig. M an u ­
skrip terne  til A rkiv- og m anusk rip tfø re ren  er tilsendt de enkelte in s titu tioner til 
revision.
I sam arbejde m ed den  danske h istoriske F o ren ing  vil Fæ llesforeningen frem tid ig  
udsende en løbende bib liografi over dansk  h isto risk  litteratu r. D et fø rste  b ind  vil 
om fatte  1967. D er er til dette arbejde m odtaget stø tte fra  V idenskabsfonden .
F æ llesforen ingen  vil i begyndelsen a f næste å r udsende en  lysbilledserie til b rug 
fo r underv isn ing  i slægtshistorie. A rbejdet udføres a f ark ivarerne  G re the  Ilsøe og 
H ans H . W orsøe. Serien vil om fatte  100 b illeder sam t et teksthefte .
A n d e t. Fæ llesforen ingen  h a r væ ret rep ræ sen tere t på  det årlige rad iom øde og h a r 
stillet forskellige forslag  om  udsendelser i rad io  og T V . E t udvalg  arbejder p å  at 
op re tte  et litte ra tu rfond , der skal stø tte pub likationsv irksom hed -  også gennem  
oversæ ttelser — indenfo r udæ kkede fagom råder. P rofessor Skovm and rep ræ sen terer 
D H F  i udvalget. S tyrelsen h a r desuden d rø fte t op re tte lsen  a f et in stitu t fo r lokal­
h istorisk  arbejde og h a r sendt m in isterie t et forslag  om  a t der dannes et sådan t 
institu t i tilknytn ing  til O dense U niversite t. D er skulle ansæ ttes to h isto rikere ved 
m stitu tet, og de skulle dels undervise p å  universitetet, dels have et m ere udadvend t 
virke m ed k o n tak t til fo ren inger og institu tioner over hele landet.
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M ed hensyn til nedsæ ttelsen a f et udvalg, der skal undersøge det h istoriske a r­
bejde i D anm ark , h a r vi fundet det rigtigst at udskyde den endelige bestem m else, 
til der er valgt ny fo rm and  for Fæ llesforeningen.
A llerede fo r m ange år siden opstod tanken  om , at de am tshistoriske sam fund  
kunne sluttes sam m en i en  sektion  u nder D H F . F o r  nogen tid siden udsendtes en 
skitse til sam fundene, og sagen blev d rø fte t p å  deres m øde i går. D er viste sig stor 
interesse fo r a t danne en  sådan sektion, og et udvalg  vil nu  arbejde videre m ed 
p rob lem erne, der b land t andet vil indebæ re en æ ndring af D H F ’s love.
F æ llesforen ingen  h a r vist aldrig  ha ft så sto rt et regnskab som  i år. E n  af g run ­
dene er, a t de investeringer i bøger, som  fo r nogle år siden m edfø rte  en likvidi- 
tetskrise, nu  giver re t store indtæ gter, der m uliggør et fo rtsa t v irke på  m ange om ­
råder. F oren ingen  kan  vist siges at sejle i sm ult vande.
Skoleinspektør A . Strange N ielsen , N æ stved  lokalhistoriske arkiv, fand t d e t m eget 
vigtigt, at m an  d rø ftede, hvordan  det h istoriske arbejde kunne finde bredere  til­
slu tn ing  fra  ungdom m en. D er tages initiativ  m ange steder, b land t ande t m ed eks- 
cursioner, m øder og film , specielt beregnet fo r ungdom m en, m en m an  bu rde  have 
næ rm ere ko n tak t m ed ungdom sforen ingerne. M åske kunne en  kom m ende lærestol 
i O dense væ re opm æ rksom  på problem et, og sektionen a f am tshistoriske sam fund  
kunne  even tuelt tage det op.
M useum sd irek tø r K n u d  K lem , H andels- og Søfartsm useet, redegjorde for m useer­
nes arbejde indenfo r de t næ vnte om råde og m eddelte, at L im fjordsm useet L øgstør 
og F o n d en  Sønderho  netop  var blevet m edlem m er af M useum sforen ingen  og d e r­
m ed af Fæ llesforeningen.
L andsre tssagfø rer B en t M iang, H istorisk  Sam fund  for A ls og Sundeved, bad  fo r­
m anden  redegøre fo r de p rincipper, hvo refte r der kan søges tilskud  til h istoriske 
sam fund . S am fundet fo r A ls og Sundeved, der h a r ca. 1000 m edlem m er, er in ter­
esseret i a t få  andel i bevillingerne.
F orm anden  svarede, at Fæ llesforen ingen  tidligere fo retog  udregningen  fo r m in i­
steriet, m en at de t ikke er Fæ llesforeningen, der bestem m er, hvem  der skal have 
tilskud. F o ruden  de gam le am tssam fund  er det kun  Ø stjysk H jem stavnsforen ing , 
der få r tilskud, og pengene, der kom m er fra  tid sskriftskontoen , er først og frem ­
m est beregnet til pub likationer. M åske kan  D H F  påvirke m inisteriet, og hvis der 
er ønske derom , vil styrelsen gerne d rø fte  sagen.
P rofessor, dr. R oar Skovm and , In s titu t for dansk  Skolehistorie, supplerede fo r­
m andens oplysninger om  aftenhø jsko lekurset og takkede overlæ rer W arthoe-H ansen  
fo r hans m edvirken . M useerne havde d rø fte t betæ nkningen  om  ku ltu rcen tre , m en 
bu rde  ikke også Fæ llesforen ingen  lade sin røst høre. Som idéen nu er lagt frem  
fo rekom m er den fo r lidt organisk i be trag tn ing  af, at der allerede findes ud m æ r­
ket lokalt arbejde. M on ikke navnet F o lkeh jem  var bedre end ku ltu rcen ter?  D er 
er netop  d an n e t e t Selskab fo r dansk  Skolehistorie, og i disse år, hvor de gam le 
sko leram m er opgives, kan  m an frygte, at en m æ ngde k ilder vil forsvinde, og sel­
skabet vil væ re taknem m elig t fo r enhver hjæ lp til a t redde skolehistorisk  m ate­
riale.
M useum sd irek tø r K n u d  K lem  svarede, a t m useerne gerne ville have væ ret m ed i 
det udvalgsarbejde, der fø rte  frem  til be tæ nkningen  om  ku ltu rcen tre  og a t m an  m e­
get gerne så D H F  deltage i debatten .
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O verinspektør H olger R asm ussen , D ansk F olkem useum , så gerne C hr. A xel Jen ­
sens og O lriks artik ler i F o rtid  og N u tid  genoptryk t, ligesom  h an  var glad for 
p lanerne  om  at genoptrykke æ ldre topografisk  litte ra tu r.
F orm anden  re fererede, at m an  på sam fundenes sektionsm øde havde d rø fte t u d ­
givelsen a f et D anm arks-h is to risk  billedvæ rk p å  4 bind. D et økonom iske grundlag  
skulle sikres a f am tssam fundene, og rep ræ sen tan terne  var sto rt set alle kom m et 
m ed positive udtalelser. P lanerne  er så lang t frem m e, at a rbejdet vil kunne sættes 
i gang m ed  m eget k o rt varsel. T ankerne  om  k u ltu rcen tre  er af stor betydning  for 
alle F æ llesforeningens m edlem m er, og sagen bør tages op i den nye styrelse.
D a ikke flere ønskede ordet, blev fo rm andsbere tn ingen  d erefter godkendt.
K assereren  aflagde regnskabet, der ligesom  budgette t fo r 1966-67  var uddelt til 
rep ræ sen tan terne  inden m ødet.
E kspeditionssekretæ r O lav C hristensen, H istorisk  Sam fund  fo r Sønderjy lland, h en ­
stillede til bestyrelsen, a t kassereren  fo r frem tiden  fik h o n o ra r fo r sit arbejde.
F orm anden  var glad for, a t det netop var revisoren , der b ragte dette forslag 
frem .
D erefter blev regnskabet godkendt.
Fastsættelse a f kon tingent. F o rm anden  foreslog, at kon tingen tet blev fastsat uæ n­
d ret, hvilket blev vedtaget.
Valg. F o rm an d en  ønskede ikke at m odtage genvalg og foreslog på  styrelsens vegne 
m useum sinspektør d r. O laf O lsen, der blev valgt m ed akk lam ation . D en  nye fo r­
m and  takkede fo r valget. H an  kend te  fra  sit arbejde på  N ationalm useet i høj grad 
ny tten  og fornø jelsen  ved at have m ed histo rikere  a t gøre over hele landet, og 
h an  så frem  til de nye arbejdsopgaver. Fæ llesforeningen h a r i den  tidligere fo r­
m ands periode udvist et væ ldigt initiativ, og han  takkede rigsark ivaren  fo r den kæ r­
lighed og den indsats han  havde lagt i arbejdet. A f de 3 andre styrelsesm edlem ­
m er, der var på  valg, ønskede R oar Skovm and og N iels O xenvad ikke at fo r t­
sæ tte i styrelsen. I stedet blev foreslået rigsark ivar d r. Johan  H vid tfeld t og m u­
seum sinspektør Povl E ller (der havde lovet at påtage  sig sekretæ rposten) sam t gen­
valg a f  ark ivar K nud  P range (der var villig til at overtage redaktørhvervet). D e 
næ vnte tre blev valgt.
N æ stfo rm a n d en  b rag te  styrelsens hilsen til den nye fo rm an d  og takkede den af- 
gaende. F oren ingens v irke var i hans tid  accelereret betydeligt, styrelsesm øderne 
var blevet læ ngere og vægtigere, og hvor der fø r var flere år m ellem  pub likatio ­
nerne, var der nu flere pub likationer hvert år.
D e to  rev isorer O lav C hristensen  og H ans N eu m an n  og rev isorsupplean ten  H ans
H . W orsøe blev ligeledes genvalgt.
E ven tuelt. M ed forsam lingens tilslu tn ing foreslog fo rm anden  at næste årsm øde 
skal finde sted i F rederikshavn .
M ødet kunne dere fte r afsluttes m ed en tak  til d irigenten .
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F red ag  d. 26. august var der om  aftenen  et fæ llesm øde m ed D ansk  K ultu rh isto risk  
M useum sforen ing , hvor rigsark ivar d r. Jo h an  H vid tfe ld t ho ld t fo red rag  om  D ansk  
histo risk  arbejde gennem  det sidste slægtled. B agefter var T ønder M useum  væ rt ved 
en  vellykket recep tion . L ørdag  d. 28. august ho ld t generalkonsul, professor dr. 
T roels F in k  fo red rag  om  Sønderjysk lokalh isto rie  og dansk  rigshistorie. E fte r et 
kaffebord , som  H isto risk  S am fund  fo r S ønderjy lland  indbød  til, var der byvandring  
i T ønder. A po teker, d r. H .-I. T o ft indledte m ed at redegøre fo r T ønderfondens 
virke, h v o refte r deltagerne  deltes i tre  hold , der blev ledet af henholdsvis cand. 
m ag. fru  Inger T ryde H aarløv , lek tor d r. S igurd Schoubye og apo teker T o ft. 
Sam m e aften  holdtes festm iddagen, hvor den  afgående fo rm and  i en  tale takkede 
de styrelsesm edlem m er h an  havde arbejdet sam m en m ed, ikke m indst de der nu 
fo rlod  arbejdet. D erefte r ta lte  professor, dr. R oar Skovm and og m useum sd irek tø r 
K n u d  K lem , der begge takkede fo rm anden  og om talte  bestyrelsesarbejdet gennem  
årene. Søndag d. 28. august var der ekscursion til N olde-m useet i Seebull, H øjer 
sluse, hvor civ ilingeniør T h . C laudi W esth  fo rta lte  om  landvinding, en gård i H jerp- 
sted, blev forevist a f a rk itek t Petersen , og C arl B rodersens sam ling sam m esteds, blev 
forevist af ejeren, og dagen slu ttede m ed et besøg på  T rø jborg , hvor rigsark ivar H vit- 
fe ld t fo rta lte  om  slottets skæ bne.
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